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Вступ. Лікувально-профілактичні заклади являють 
собою основу дієвої системи охорони здоров’я насе-
лення України. Якість допомоги, що надають пацієн-
там, головним чином залежить від рівня професійної 
підготовки медичного персоналу, до якого потрібно 
відносити навички ефективної взаємодії з пацієнтами. 
Аналіз наукової літератури свідчить, що акцент в усіх 
дослідженнях зроблений на професії лікаря, проте 
середній медичний персонал обділений відповідною 
увагою, адже медичній сестрі частіше, ніж лікарю, до-
водиться спілкуватися з хворими [1, 2].  
Метою дослідження було з’ясувати вплив особис-
тісних якостей на мотивацію, задоволеність про-
фесією, а також емоційну спрямованість майбутніх 
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медичних сестер у період навчання, рівень профе-
сійних компетенцій практикуючих медичних сестер 
та динаміку їх змін у процесі взаємодії з пацієнтами. 
Основна частина. Дослідження проводили у 
Харківському обласному медичному коледжі та Кому-
нальному некомерційному підприємстві «Міська клі-
нічна лікарня № 27» Харківської міської ради. 
Група досліджуваних склала 96 осіб, з яких 32 сту-
денти – І курсу медичного коледжу зі спеціальності 
«Медсестринство», 32 – студенти ІІІ курсу та 32 – прак-
тикуючі медичні сестри. 
Середній вік першої підгрупи на момент досліджен-
ня склав (15±0,8) року, другої підгрупи – (18±0,9) року, 
третьої підгрупи – (24±1,6) року. 
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Для дослідження уявлень про особистісні якості 
на кафедрі соціальної гігієни ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського» розроблено анкету «Критерії особистісних 
якостей медичних сестер у процесі їх роботи з пацієн-
том». Для підготовки анкети на етапі пілотного до-
слідження опитано 47 викладачів медичних коледжів 
та досвідчених медичних сестер, котрі мали значний 
досвід клінічної роботи. Їм було запропоновано за-
писати якості особистості, які, на їх думку, важливі 
для успішної взаємодії з пацієнтом. Їхні відповіді про-
аналізовано та обрано найчастіші випадки варіантів, 
які використано в анкеті. 
Анкета складалася з 69 критеріїв особистісних 
якостей. Всі якості віднесено до чотирьох сфер про-
фесійної діяльності медичних сестер: практичної, 
комунікативної, пізнавальної, моральної. Кожну якість 
респонденти оцінювали за п’ятибальною шкалою. 
Отримані відповіді проаналізовано за допомогою 
методу порівняння середніх за t-критерієм Стьюдента. 
Результати продемонстрували, що майже за всіма 
якостями є суттєві статистично достовірні відмінності. 
Групи студентів та медичних сестер також отри-
мували анкети «Особистісні якості медичних сестер, 
які забезпечують взаємодію з пацієнтом» та «Моти-
ви професійної діяльності лікарів» Н. В. Смирнової, 
Н. В. Попель. Обробку результатів здійснювали від-
повідно до інструкцій зі застосування даних методів 
дослідження. Статистичну обробку матеріалу прово-
дили на персональному комп’ютері з використанням 
програмних можливостей OFFICE Excel та Stat Plus 
2009 Professional. Використовували розрахунок досто-
вірності відмінностей між емпіричними розподілами 
за критерієм Стьюдента [3, 4].
За результатами дослідження, а саме – про те, які 
якості медичні сестри вважають найважливішими для 
ефективної роботи зі своїми пацієнтами, виявлено, що 
більшість студентів і практикуючих медичних сестер 
вважають найбільшою цінністю – не втрачати надію 
на виздоровлення та важливість професійної ком-
петентності, а також на вміння застосувати власний 
досвід у практичній роботі. Поряд з тим, важливою 
цінністю медичні сестри визнали вміння професійного 
спілкування. Інші характеристики, у тому числі про-
фесійний розвиток, вміння та навички, емпатія – були 
визнані медичними сестрами менш важливими. Отже, 
можна стверджувати, що до першочергових особис-
тісних якостей медичні сестри переважно відносять 
ті, які пов’язані з якістю їх професійної діяльності та 
стосунками з пацієнтами (табл. 1).  
З метою дослідження особистісних якостей ме-
дичних сестер, ми продіагностували індивідуально-
психо логічні особливості студентів та медичних 
сестер за допомогою методики «Мотиви професійної 
діяльності лікарів» Н. В. Смирнової, Н. В. Попель, яка 
була адаптована до медичних сестер та спрямована 
на вивчення мотивів вибору та професійної діяль-
ності за медичним фахом. Вибір методики мав на 
меті встанови ти, які мотиви домінують у студентів на
початку навчання, після завершення та у практику ю-
чих медичних сестер, динаміку цих мотивів у проце сі 
нав чання та на різних етапах професійного зростан ня. 
Насамперед проаналізували мотиви вибору професії 
медичної сестри. 
Так, статистично важливі відмінності отримали з 
мотиву «бажання допомагати людям». При цьому 
найвищий рівень даного мотиву був притаманний 
студентам І курсу, менш виражений – у практикуючих 
медичних сестер, і найнижчий – у випускників. Це 
можна пояснити тим, що бажання допомагати лю-
дям, лікувати їх є основою для вибору спеціальності, 
тому на початку навчання він максимально високий 
(рис. 1). До випускного курсу, після отримання досвіду 
роботи в закладах охорони здоровʼя, це прагнення 
знижується. У той же час, у практикуючих спеціаліс-
тів він знову зростає. Це може бути певним захисним 
Таблиця 1. Уявлення медичних сестер 
про найважливіші особистісні якості 
медичних сестер (у балах) 
 
Особистісні характеристики Медичні сестри, бал 
Тактовність у спілкуванні 3,4 
Грамотна мова та добре поставле-
на вимова 
4,3
Використання власного досвіду 4,5 
Вміння пом’якшити негативну для 
сприйняття інформацію 
4,3 
Зберігання медичної таємниці 4,2 
Вміння проявити турботу до своїх 
пацієнтів 
4,1 
Прагнення отримати нову профе-
сійну інформацію 
4,4 
Досвід вміння моральної підтрим-
ки пацієнта у складній ситуації 
3,8 
Вміння надати інформацію доступ-
ну для пацієнта 
3,7 
Цікавість до результатів нових 
дослі джень у медицині 
4,2 
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все більше заглиблюючись у реалії професії, мотив 
престижності знижується (рис. 3). 
механізмом підняття значимості своєї праці в умовах, 
коли ця праця повністю не оцінюється державою в 
грошовому вираженні. 
Рис. 1. Результати динаміки мотиву «бажання 
допомагати людям».
Статистично значимі відмінності виявили і у моти-
ві «можливість піклуватися про здоровʼя близьких» 
(рис. 2). Ми отримали високі результати вираження 
цього мотиву в студентів ІІІ курсу. Це можна пояснити 
тим, що на початку навчання можливості допомагати 
ще немає, але вона зʼявляється до завершення нав-
чання (отримано достатній багаж знань, інформації), 
що і позитивно впливає на самооцінку. Нижчі по-
казники у практикуючих медичних сестер, можливо 
через втому від постійних прохань про допомогу 
вирішити медичні проблеми від рідних, друзів і зна-
йомих, а також наявність емоційного виснаження. 
Рис. 2. Динаміка мотиву «можливість піклуватися 
про здоров’я близьких».
Престиж професії також не однаковою мірою при-
таманний різним групам досліджуваних. Зокрема, 
першокурсники мають найвищий рівень вираження 
цієї мотивації, що може бути повʼязано зі стереотипом, 
що професія медичного працівника – це благородно і 
значимо. У процесі навчання та практичної діяльності, 
Рис. 3. Динаміка мотиву «престиж професії».
Динаміка мотиву «сімейні традиції» виявилась 
однією з найцікавіших у нашому дослідженні. Ця 
мотивація також найбільш виражена у молодшій 
групі досліджуваних, середній рівень демонструють 
випускники, але у працюючих вона стає найменш 
значимою (рис. 4). Можна припустити, що серед абі-
турієнтів медичних коледжів дійсно багато тих, хто 
виховувався в родинах медичних працівників і під їх 
впливом обрав цю професію. Під час навчання таких 
студентів або відраховують, або у них з’являються 
більш значимі мотиви, тому до випускного курсу 
залишається менше студентів, для яких традиції є 
важливими. А ще більше зниження ролі традицій 
серед працюючих через те, що багато випускників 
вступають на подальше навчання, і меншим чином 
працюють медичними сестрами. 
Рис. 4. Динаміка мотиву «сімейні традиції».
Що стосується бажання вирішувати наукові медичні 
проблеми, як мотивація до навчання та практичної 
діяльності, то тут низькі показники визначають у всіх 
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чі. Це повʼязано з тим, що вкрай невеликий відсоток 
студентів медичних коледжів бачить себе в науці та 
хоче приділяти їй свій час. У той же час, у медичних 
сестер цей показник був достовірно вищим (рис. 5), 
що пов’язано, на нашу думку, з появою досвіду роботи 
та освоєння практичних навичок.
Рис. 6. Динаміка мотиву «турбота про своє 
здоров’я».
Також достовірні відмінності виявили за мотивом 
«матеріальна зацікавленість». Цей мотив є найбільш 
вираженим у студентів І курсу. Вони ідеалізують май-
бутню професію, сподіваються на підвищення фінан-
Рис. 5. Динаміка мотиву «бажання вирішувати 
наукові медичні проблеми».
Суттєві відмінності (високе вираження у студентів 
та низьке у практикуючих медичних сестер) вияви-
ли і в мотиві «турбота про своє здоров’я» (рис. 6). 
Загальновідомим є факт, що, вивчаючи симптоми 
та діагностику різних хвороб, студенти починають 
«приміряти» їх на себе і значною мірою турбуватися 
про своє здоровʼя. У процесі отримання професійного 
досвіду, хвороби стають звичним явищем і їм не на-
дають такого значення, а іноді на стан свого здоровʼя 
медичний працівник взагалі перестає звертати увагу. 
сування охорони здоров’я до завершення їх навчання, 
бачать себе у майбутньому працівниками приватних 
клінік з достатньо високою заробітною платою. Перед 
завершенням навчання вони розуміють, що мало що 
змінилося, тому такий мотив діяльності притаманний 
випускникам найменше. А от практикуючі медичні 
сестри вже знаходять джерела додаткового заробітку 
і рівень цієї мотивації знову зростає (рис. 7).  
Рис. 7. Динаміка мотиву «матеріальна 
зацікавленість».
Щодо інших мотивів, то не зафіксували статис-
тично значимих відмінностей між різними групами 
досліджуваних. 
Підсумовуючи вищенаведені дані, можна ствер-
джувати, що якщо у медичної сестри були високі 
бали за такими мотивами професійної діяльності, як 
бажання допомагати людям, піклуватися про здоров’я 
близьких або власне здоров’я, вирішення наукових 
медичних проблем, то з часом це може призвести до 
знецінення особистісних якостей. Найбільш негатив-
но на взаємодію в діаді «медична сестра – пацієнт» 
можуть вплинути мотиви престижу, сімейні традиції та 
матеріальна зацікавленість. Також вважаємо за необ-
хідне зазначити, що у міру професійного зростання 
знижується їх значимість. Скоріш за все, це пов’язано 
з професійним вигоранням. 
Основні мотиви, які виявили у досліджуваних 
медичних сестер, негативно позначаються на ефек-
тивності їх взаємодії з пацієнтами. Головним чином 
це відбувається за рахунок знецінення основних 
особистісних якостей, що пов’язано з постійним 
спіл куванням з хворими людьми та ставленням до 
своєї професії. Проте бажання полегшити страждан-
ня тяжкохворих не пов’язане зі зниженням уявлень 
про значимість будь-яких якостей.  
Висновки. 1. На основі проведеного якісного ана-
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дичного коледжу та практикуючих медичних сестер, 
можна констатувати, що випускникам і практикуючим 
медсестрам притаманні одні й ті ж мотиви, відмінне 
лише їхнє місце у ієрархії: так для випускників важли-
віше допомагати близьким, а для медичних сестер – 
людям взагалі. 
2. Дослідження підтвердило тезу про необхідність 
здійснення професійного відбору серед абітурієнтів 
медичних коледжів з діагностикою їх мотиваційної 
сфери та проведення психологічної роботи як під 
час навчання, так і під час виконання професійних 
обов’язків.
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